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L'ESTIMACIÓOE LA ROBA 
EN ELS NOSTRES AVANTPASSATS 
1. Entre la rica i variada gamma de conceptes i 
detalls, avui curiosos -tan curiosos com inte-
ressantsi entranyablement íntims- que ofereix 
la nostra Historiografia Rural, voldríem remarcar 
i fer objecte d'un modest estudi, I'extraordinari 
apreci i predilecci6 que els nostres avantpas-
sats sentien per les peces de·roba. 
No anirem pas a redescobrir el qUe, a tot 
t~mps i fins avui en dia, la bona roba de qualitat 
segueix gaudint de valua i prestigi (des d'un or-
gull d'artesa a l'ostentaci6 de signe potent), pe-
ro tampoc no cal oblidar com els mod.ernspro-
gress()~ técnicsde Jaindústria del textil,amb 
11'u[s processos d'estamparnents i I'aparició de 
fiqres siQté,tique~, ha,n desenvolupat les produc-
cioiis en série, tot influint a bastamenten els 
sistemes de consumisme i desvirtuant el caire 
de la tradicional artesania i confecci6 i de la jus-
taapreclació de la roba. 
A la premisa del valor material i crematístic de 
la roba, els nostres avis hi unirien uns singulars 
criteris, gairebé un ritual, d'estima enversllur 
objecte, tinEmc,;:a, úsi transmissi6. I en tracte i 
avinentesasemb,lant entre les peces que po-
dríem anomenarde.,casa o de la llar, i les del ves-
tir. Tanmateix, no solamentles robes novesper 
a estrenar, ans igualment les que eren usades. 
Als nosttes Arxiús Parroquials -i particulars 
deCasesPairals-s6n abundoses les referén-
cies iesments a peces de roba que es deixen i 
es tra§p~s~en ertlJe,gél,tscj~¡gracia particular o 
en concepte i parto de dotacions~ Concretant-
nos, representativament, a la Vila de Vilalba, fa-
rem esment¡"exposic'i6 de diversos testimoriis 
doc.umentals'al respecte, que,a part lIur evident 
aportaci6 al camp Históric i Costumista s6n 
possessors en' la Saya acurada nomenclatura 
d'exquisits valors lingüístics. 
II.-Un primer i significatiu exponent, I'enre-
gistren als segles XVI i XVII blasmant a les Capi-
tulacions Matrimonials en constatar-se una va-
loraci6 material a la roba que, conjuntament 
amb diner efectiu i amb terra, formava la dotaci6 
o heretat deis esposats (particularment, segons 
convingués, la del consort que entrava a la Casa 
Pairal de I'altre). En fulls annexos al document, 
es detalla i s'especificava cada pec,;:a de roba 
que tot seguit s'apreuava expressant-se crema-
tísticament en "Lliures)) i «Sous)) com també en 
«Rals» convertibles a aquest sistema monetari. 
La tassaci6 seria avalada per una o dues perso-
nes idonies i enteses (de vegades representant 
les dues parts per separat). 
Esmentem com a testimoni -i reprodu'im gra-
ficament en dimensions redu'ides- la llista de 
robes, amb algun altre estri, que aporta Frances-
ca Forés, filia de Gandesa en casar-se amb Jo-
sep Torner, pagés de Vilalba. Tractant-se d'un 
matrimoni entre vidus, tots dos amb successi6, 
obviament no és una relaci6 nombrosa, peró sí 
que comporta I'interés en manifestar la valua i 
Ilur conversi6 en diners. Al cap baix, es totalitza 
en les sabudes «Lliures i Sous», en «Plata cor-
rent)) i ja en d6na fe I'assentador nomenat, en 
Gaspar Tarrag6; i ja després de realitzat el matri-
moni i rebut el dot pel marit, ho corroboraran els 
testimonis: «Mossén Pere Coll, beneficiat de la 
Iglesia de Vilalba y Lluís SlÍnyer, pagés de dita 
vila». (dia 30 de gener de 1674). 
Extraurem alguns deis assentaments: 
«Un vestit d'estameña pontilla y sorca, que val 
quatre Iliures quatre sous.» 
«Altres faldetes de drap de mescla, valen vin-
tisinc rals.)) 
«Sinc col dos de burell, de vuit rals.» 
"Un mantell, tresi (tretze) rals.» 
«Dosllansols d'estopa,setse rals.» 
«Dos camises, dotse rals.» 
«Dos collets y un vel y un capell, val set rals.» 
«Tres torcaboques, valen nou sous.» 
«Sabates y calces, vuit rals.» 
«Una flasada blanca, devuit rals.» 
«Dos talegues, set sous.» 
111.- L'a:ltra modalitat més generalitzada en la 
vinoulaci6 i transmissi6 de la roba, la trobem a 
bastament en les deixes i Ilegats testamentaris. 
Presenta un caire, així ho interpretem, més íntim 
i atractiu, defugint la rutinaria fredor de les 
xifres quantitatives, no exempt del tot de cert 
calcul pragmatic, inherent a tan arrelada apre-
ciaci6. El seu abast és tanmateix més ampli; des 
de la perspectiva de la voluntat del testador, s'hi 
palesa Ilur sentit funcional de les obligacions 
consuetudinaries, les seves particulars prefe-
rencies i els condicionaments afectius, socials i 
adhuc ideológics envers aquel les persones 
acostades per víncles de sang o lIac,;:os d'amis-
tat. Fins i tot, la nominaci6 i descripci6 de les 
peces de roba comporten uns matisos descrip-
tius plens de vivacitat i color. 
Fet el forc,;:6s prolegomen, entrem tot seguit a 
fer exposici6 deis testimoniatges que hem es-
collit, convenc,;:uts que responen a aquesta va-
riada filamenta entorn de la mateixa troca, com 
tanmateix que al lector investigador, o simple-
ment curi6s, els plauran; malgrat c6rrer el risc 
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Llista de robes, amb algún altre estri, que aporta Francesca Forés, filia de Gandesa en casar:se amb Josep Torner, pagés de Vi· 
lalba. . 
d'ultrapassar-nos deis limits que ens hem impo-
sat. ' 
a) Del testament de Candida Font, muller de 
Joaquim Coll. Any 1649. 
« ... A Na Ana, casera de mossen Hiacinto, 
altra camisa.» 
« ... a Arcangela, moga de casa, unes faldetes 
de lIeonat y negre yuna camisa de mon servici.» 
(1 ... a la muller de Pere Anguera, les millors fal-
detes d'estameña que jo tinc.» 
(( ... a ma neboda Maria muller de Llorens Palia-
res unes faldetes de chamellot ver! y aranjat.» 
(( ... a Brigida Coll, un cos de filadis groch y ver-
mell y unes manegues de tafeta vert y aranjat.» 
(l ... a ma cosina Maria muller de Gabriel Coll, 
les millors calces de mon portar.» 
(1 ... a ma cunyada Tomasa ColI y Granyena, 
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unes faldetes de blanch y negre y un saieL)) 
« ... a Llorene;a Riba filia de Pere Riba, unes fal-
detes grogues de drap de mon portar.)) 
«... a Catalina vídua de Pere Riba, altra 
camisa.)) 
I continua amb altres deixes que ometrem per 
no allargar-nos. 
b) Del testament d'Aina Vidal, muller de Llo-
rene; Busom (sense data) (redactat amb una es-
pontania barreja de catala i castella). 
(( ... a mi hijo Francisco le deixo 4 camises y 4 
balons blancs quan me moriré yo y un gambeto 
y una chupa de burell. De gracia especial a mi hi-
jo Llorens, lo mismo que a Francisco y a mas 
dos toallons, una coisinera de tela, y a Francis-
co también dos coisineres dos toallons y un en-
jugamanos.)) 
c) Del testament de Magdalena Fontanet, ví-
-dua de Lloreng Tarragó, 18 d'agost 1797: 
« ... a més deis dits legats, declaro vull yes ma 
voluntat que mon here,u fassa un vestit de Vaye-
ta a cada una de mes dos amad es filies, assó es, 
faldetes mantellina y sayo, y a més, que los dalt 
dits mos Marmesors vull que repartixquen tota 
la meva Roba en les dos filies dalt dites, per 
yguals. 1I 
d) Del testament de Maria Clua, vídua de Llo-
ren9 Briansó, el 15 d'abril de 1798: 
«Lego de gracia especial y por cumplimiento 
de legítima, a mis hijas, lo siguiente: a la Rosa 
dos camisses y unas faldeta~ negras y moradas 
de mí uso; a la Magdalena ptras dos camisses y 
un sayo negro de mi uso; a la Ca.ndia dos camis-
ses de mi uso y unas faldetas de cada dia, de es-
topa; y de la demás ropa, ami nuera Manuela 00-
menech ya mi nieta Ana Maria Suñer un moca-
dor de indienas y undebantal.¿~) 
e)Del testament de Jp's~J~ Maria Fuster, 
muller de Josep Navarro,10,q'octubre de 1804. 
« ... a Maria Antonia Navarro caríssima filia me-
va, consort -de pelegrí' Bringué, a més del que 
vaig prometre als Capítols, quatre camises de 
bri, sis tovallons, un lIan901 de bri, un eixuga-
mans de tela, tot nou. A Paula Navarro, caríssi-
ma filia meva, en paga de Ilegítima materna per a 
quant vinga lo cas de prendre estat, la quantitat 
de cent lIiures (Barcelonesses) y totas las robas 
de mon propi us.)) 
f) Del testament de Francesc Blasco, muller 
de Vicen9 Paliares, 13 de juliol de 1802: 
((Lega de gracia especial a sus dos hijas Ray-
munda y Maria Candia toda la Ropa de su uso y 
Ilepar, exceptuando los dos bestidos mejores 
que los reserba para su hijo y heredero; la qual 
ropa quiere que se la partan entre las dos hijas 
como buenas hermanas." 
g) Del testament de Joan Soler)), 14 de juliol 
de 1809. 
«Dexo y llego a mon till Domingo per tots los 
.-
drets de legítima que de mos bens li puguen to-
car, la suma o quantitat de 200 lIiures ardites per 
una vegada tan solament lo dia que prendra es-
tat, si torna del servici del Rey, enterra o en di-
ners, y una Capa de cantavella, sis camises, sis 
balons y sis parells de calsilles.1I 
h) Del codicil de Maria Prisach, muller de Llo-
ren9 Royo, el 25 d'octubre de 1809: 
« ... que mi heredero establecido en dicho tes-
tamento que es Lorenzo Prisach, a quien corres-
ponden todas mis ropas como mis bienes, tenga 
obligacións de dar de mis ropas: unas faldetas 
negras de escote y una camisa, que en virtud de 
este Codicilo le dexo de gracia especial a mi 
amada hermana Magdalena Prisach .... y para 
mayor esplicación de mi voluntad y que mis ahi-
jadas o fillolas no queden .detra.udad~s de lo qu~ 
yo tenia co¡punicado a mi, mar!do, digo y e~ mi 
voluntad que a mi fillola y sobrina Paula LlUls le 
dejo de gracia especial una camisa, dos faldetas 
y un ¡Dañuelo, y a mi fiIIola y sobrina Rosa Pri-
sach otras dos faldetas y un pañuelo, ya mi fillo-
la Teresa Domenec hija de Josef, una camisa 
nueva .... Dexo y lego de gracia especial a mi cu-
ñada Francisca Royo una camisa y una armilla 
de algodón ... Dexo ilego de gracia especial a mi 
suegra Tomasa Colomer, por lo mucho que la 
estimo toda la ropa común de mi uso diario, es-
to es, I~ que aco~tumbro a llevar todos los dias 
comunes de trabajo . ... y todas la restante ropa 
que es mía y pertenece a mi hermano Lorenzo 
por ser heredero universal de. todos f"!1is bi~~~s 
en el citado testamento, la deJQ a la dlSposlclon 
de éste y de mi cuñada estimada Rosa Vallespí, 
consorte de mi hermano Lorenzo Pistrach, para 
que dispongan de ella a sus libres voluntades.)) 
i) Del. testament de Josefa Arrufat, muller de 
Josep Peig, 5de febrer de 1817: 
((Dexo y lego a mi hijo ya mencionado Joseph 
Peyg, primo: seys camisas nuevas más dos ca-
misas a medio serVir, más seys pares dé cal-
zillas más dos pares de medias és a saber, unas 
de bl~ncas y otras de negras; más una sábana 
nueva más una servilleta, más una almohada de andia~as, más un gambeto, más dos vestidos 
nuevos uno para los dias de Fiesta y otro vestid~ 
para los dias de hacienda ... Dexo y lego a mi 
nieta Mariana Dbmenech hija de Pablo Dome-
nech y de Maria Peyg, difunta, una camisa nueva 
de Bri cuando tome estado; y si muere antes de 
tomar'estado, que no esté obligado el heredero 
a darla, y con la precisa obligación que no pueda 
pedir ninguna cosa más por la pa~e ~e Legítima 
perteneciente a su madre, por mis bienes ... De-
xo y lego a mi hija Theresa, primeramente una 
capucha nueva negra, más unas faldetas de co-
ló, más un sayo de cada día, más unas faldetas 
de cada día; la sobredita capucha la tengo en ca-
sa ... Dexo y lego a mi nieta Josefa, hija de Carlos 
Peyg mi hijo, -una mantellina y un sayo negro, y 
también la mantellina es negra ... )? 
IV.- Cal fer ressó tanmateix, de com a les 
nostres viles ja de bell antuvi, i concretament 
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dins del període que hem intentat historiar, 
s'exerciren els oficis de teixir Ilenyos i de con-
feccionar la roba. A Vilalba en constatem una 
respectable Ilista de noms d'aquests artesans 
(v. gr. un Miquel Vilanova o un Teófil Mestre, res-
pectivament al primer teryz del segle XVII); al-
guns eren provinents d'altres contrades i comar-
ques , (des d 'un Guillermo Baylach i Grigay, del 
lIoc de Campa -a la Gascunya- «Reino de 
Francia", a un Joan Gras, de Riudoms al Baix 
Camp). També d 'altres crearan precedents i di-
nastia familiar en la professió fins que la revolu-
ció industrial del ram, ja a mitjans del segle XIX, 
fara iniciar la davallada per acabar redu"ida a uns 
records , a algunes eines ccteleres" o a noms d'al-
guna Casa (Cal Teixidor) (Esmentem els noms 
deis Campan -segles XVII-XVIII-', els Bada, i 
els Soler -segles XVIII-XIX). 
Possiblement per Ilur condició de menestrals, 
desenvolupant la seva tasca dins els murs de la 
vna i potser amb millor accés a les Iletres, els 
trobem esmentats sovint en diversos docu-
ments en qué actuen com a testimonis, i en els 
que I'escriva remarca el qualificatiu de Ilur ofici: 
cctexedor, sastre, teixidor de lIi, tejedor de lien-
zos, i fins hilador de seda" (Pere Joan Mestre, de 
Faió). I esmentem, per acabar, que quan els ger-
mans Joaquim i Benet Soler (fills de Nicolau So-
ler, ccteixidó de lIí,,) sol·liciten del Municipi i de La 
Parroquial permís d'obres i d'accessos , són ano-
menats «sastres de oficio". 
Antonio NAVARRO i ESTEVE 
Fonts: Arxiu Parroquial de Vilalba, i documentació ori-
ginal de Casa meva. 
NOTES 
He procurat transcriure literalment la graf ia i el text deis 
documents originals consultats. Tan sois , amb la intenció de 
facilitar la comprensió, he refet algun mot que hi surt 
abreujat segons I'ús del temps , i he afeg it algun inevitable 
signe separatiu o d 'accentuació. 
O'una manera convencional, faré un breu comentari 
d'aclariment d 'alguns termes i mots, referents a la roba, se· 
gons versions encara de la meva recordan<;:a, prévia recerca i 
consulta del diccionari: 
BAlETA, o VAYETA. Roba de llana, o de barreja amb cotó , 
de teixit flui x o poc atape'it , de vegades cobert de pél en una, 
o .en ambdues cares. 
8ALONS. Calces curtes -pantalons- d 'ús mascul i. 
BRI. Roba feta de fibra de IIi o de canem, de qualitat fina . 
BURELL. Roba feta de llana, de natural color fose, i més 
aviat basta. 
CALCILLES. Mitg es, generalment de punt, i llana , d'ús 
masculi , que cobrien les cames solament, és a dir, sense 
peu. 
CHUPA o JUPA. Pe<;:a de vestir masculi , que es portava da· 
vall la jaqueta abotonada al cos a manera d'armilla , 3ense 
manegues, i provista de petits faldons davanters amb butxa-
queso 
ORAP. En el sentit de tei xit de lIigat atape'it i gruixut , gene-
ralment enfeltrat. 
ESTAMENYA. Roba de teixit , senzill pero bona, d'estam 
de llana. 
ESTOPA. Roba de teixit gruixut, de la filassa inferior, més 
basta, del Ili o del canem. 
FILAOIS. Roba feta de libres res iduals de la seda, separa-
da del capoll . 
FALDETES. Pe<;:a de vestir , d 'ús femeni , faldilla ampla i 
Ilarga f ins els peus; de vegades formava doble pe<;:a o con -
jun!. 
GAMBETO. Capot, d 'ús masculi , que arribava fins a mitja 
cama. 
EIXUGAMANS. A manera de tovallola, generalment de ro-
ba de 11i , cotó o canem. 
MANTELLINA. Pe<;:a femenina , generalment ampla, de se-
da o de randa , per a cobrir el cap, coll i part de I'espatlla, ex-
ternamen!. 
MOCADOR. En el sentil de pe<;:a quadrada o rectangu lar 
de grans dimensions , variablement guarn ida, per a ús extern 
femen) , que cobreix cap i espat l la . 
SARGA o SARJA. Teixit de llana, de Iligats formant linies 
diagonals oposades i en diversos esglaonats . 
SAlO o SAYO. Pec;:a de roba , en genral i espec ialment d 'ús 
femeni , que cobria la major part del cos o 
TELA. A part Ilur expressió generalitzada, més concreta-
ment a la roba de tei xit l i i prim , leta de f ibres ben entrella<;:a-
des . 
TORCABOQUES . Expressió variant de tovalló . 
Il. lustració treta del ll ib re "Trajes Populares de España vis-
tos por los pint ores Españoles" d 'Emili ano M.Aguil era. El 
quadre és de M.Vi lad ri ca i rep resenta a pe rsonatges tí pícs 
de Tarragona . Ve'ie u la jupa de I' home i el sa io de la dona. 
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